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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengaruh 
penerapan model SAVI terhadap siswa kelas 4 SD Negeri Mangunsari 3  
Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2014/2015. Proses 
pembelajaran akan mengkondisikan siswa untuk aktif, kreatif dan antusias 
menanggapi pelajaran. Model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran 
SAVI yang termasuk dalam metode pembelajaran kontruktivisme. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Dengan desain 
penelitian Control Group Pretest and Posttest Design. Teknik analisis yang 
digunakan adalah T test. Populasi penelitian ini adalah SDN Mangunsari 3 dan 
SDN Kutowinangun 1 Kota Salatiga. Sedangkan sebagai sampel adalah siswa 
kelas 4 SDN Mangunsari 3 yang berjumlah 21 siswa sebagai kelas eksperimen 
dan seluruh siswa kelas 4 SDN Kutowinangun 1 berjumlah 25 siswa sebagai kelas 
kontrol. 
Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 
IPA siswa kelas eksperimen (76,24) lebih tinggi setelah diberi perlakuan dengan 
model SAVI apabila dibandingkan dengan kelas kontrol . Namun kelas kontrol 
juga mengalami peningkatan dari 59,80 menjadi 67,20.  
Didasarkan pada hasil uji t dengan taraf signifikan alpha 5% dengan df 
berjumlah 44 diperoleh t tabel sebesar 2,015 dan t hitung sebesar -3,467. Sehingga 
-3,467 < 2,015 < 3,467. Data tersebut menunjukkan koefisiean t hitung lebih kecil 
dari t tabel sehingga Ha diterima dan membuktikan bahwa terdapat perbedaan rata-
rata serta efektivitas pada penelitian yang dilakukan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 
kelas 4 SDN Mangunsari 3 lebih tinggi nilainya setelah diterapkan model 
pembelajaran SAVI. Sehingga model SAVI memiliki efektivitas terhadap 
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